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 これを受けた第 4 章では、総合スーパーであるダイエーの再建の事例が取り上げられる。2004
年に産業再生機構の支援を受けることとなったダイエーは、その後、丸紅、イオンとの提携を通じ
て再建を図っていくのだが、結果的に十分な再建を果たせなかった。本論文は、再建に携わったメ






論文は、元役員と社員 5名を対象としたのべ 22回 60時間にも及ぶインタビューのほか、各種資料
をもとに事例分析を行い、第 2の研究課題に対して一定の解答を得ている。具体的には、価格戦略




























 論文審査委員会による最終試験を令和 2年 1月 23日に実施し、全員一致で合格と判定した。 
 
【結論】 
よって、著者は、博士（経営学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
